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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 
 
Е.В. Волкова, канд. экон. наук, доц., 
Могилевский государственный университет продовольствия, Беларусь 
 
В условиях устойчивого развития повышение конкурентоспособности националь-
ной экономики предполагает разработку комплекса мер по ее диверсификации в сто-
рону усиления ее инновационности и экспортной направленности. Экспорт продукции 
определяется с учетом динамики развития мировой экономики и стран – основных 
торговых партнеров, тенденций на мировых товарных рынках, имеющихся производ-
ственных возможностей. 
Необходима разработка комплекса мер и механизмов по обеспечению устойчи-
вых темпов роста экспорта товаров и услуг, закреплению позиций белорусских экспор-
теров и инвесторов на традиционных рынках, освоению новых рынков сбыта, в том 
числе путем устранения барьеров для расширения присутствия белорусских компаний 
на мировых рынках, обеспечения системной комплексной поддержки экспортной дея-
тельности, активизации работы по интеграции национальных предприятий в глобаль-
ные производственно-сбытовые цепочки ТНК, вступления Беларуси в мировые инте-
грационные союзы.  
Перерабатывающая и пищевая промышленность имеет большое социально-
экономическое значение, поскольку не только удовлетворяет потребности населения 
в ряде важнейших продуктов питания, но и отражает уровень жизни в стране. Необхо-
димо учитывать, что современная ситуация в мире характеризуется, с одной стороны, 
избыточным производством продуктов питания в развитых странах, с другой – наличи-
ем огромного числа голодающих в государствах третьего мира. Развивающиеся страны, 
неспособные обеспечить население собственным продовольствием в соответствии 
с физиологическими нормами питания, вынуждены импортировать его в обмен на 
стратегические материальные ресурсы, драгоценные металлы и др.  
Таким образом, производство продуктов питания выступает своеобразным инди-
катором экономической ситуации в стране. К тому же, принадлежность пищевой про-
мышленности ко всей промышленности и агропромышленному комплексу подтвер-
ждает ее важную роль в сфере материального производства, в социально-
экономической жизни общества, а также в решении задач обеспечения продоволь-
ственной безопасности государства. 
В Беларуси перерабатывающая промышленность занимает третье место по объ-
ему выпущенной продукции в общем объеме промышленного производства. Удель-
ный вес перерабатывающей промышленности в структуре обрабатывающей промыш-
ленности в 2017 г. составил 24,6%, что по сравнению с 2012 г. выше на 6,1% (рисунок). 
Выполненный анализ показал, что за 2012–2017 гг. в организациях перерабаты-
вающей промышленности Республики Беларусь произошел, наряду с сокращением их 
количества, рост объема производства продукции (в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
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темп роста составил 6,4%; в 2014г. по сравнению с 2013 г. темп роста составил 0,1%; в 
2017 г. по сравнению с 2016 г. – 11,8%). За исследуемый период среднегодовая числен-
ность работников уменьшилась на 11,9 тыс. чел. Прибыль от реализации продукции 
снизилась (в 2013 г. по сравнению с 2012 г. темп роста прибыли от реализации продук-
ции составил 35,9%; в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – 8,1%; в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. – 3,5%). В 2017 г. по сравнению с 2016 г. рентабельность продаж снизилась на 
0,4 %, а по сравнению с 2015 г. увеличилась на 2,3% [1]. 
 
 
 
Рисунок – Удельный вес перерабатывающей промышленности  
в структуре обрабатывающей промышленности Республики Беларусь, % 
 
На современном этапе одним из приоритетов повышения устойчивости и эффектив-
ности функционирования перерабатывающих предприятий АПК является освоение новых 
рынков сбыта продукции. Учитывая, что объемы производства продукции перерабаты-
вающих предприятий страны и области превышают потребности внутреннего рынка, 
часть продукции реализуется на внешних рынках. Сегодня применяется ряд мер, 
направленных на увеличение объемов экспорта продукции: проводится техническая 
и технологическая модернизация перерабатывающих производств, на предприятиях про-
водится активная политика по внедрению системы управления качеством и безопасно-
стью пищевых продуктов. 
Данные, приведенные в таблице, показывают, что в Республике Беларусь в 2017 г. 
по сравнению с 2014 г. темп роста внешней торговли сельскохозяйственной продукци-
ей и продуктами питания снизился на 9,6%, а по сравнению с 2016 г. увеличился на 
15%. В 2017 г. по сравнению с 2014 г. экспорт и импорт сельскохозяйственной продук-
цией, продуктами питания снизились на 11,3% и 5,5%, а по сравнению с 2016 г., соот-
ветственно, выросли на 17,5% и 12,4%. 
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Таблица – Динамика экспорта и импорта на рынке продовольственных товаров, млн. долл. США 
 
Наименование 
Годы Темп роста, 
2017 г.  
к 2014г., % 
Темп ро-
ста, 2017 г. 
к 2016 г., % 
2014 2015 2016 2017 
Внешняя торговля 
сельскохозяйственной 
продукцией и продук-
тами питания, в т.ч. 
10455,4 8901,4 8307,9 9556,4 91,4 115,0 
 экспорт 5606,4 4453,0 4231,6 4972,2 88,7 117,5 
 импорт 4849,0 4448,4 4076,3 4584,2 94,5 112,4 
 сальдо 757,4 4,6 155,3 388,0 51,2 249,8 
 
Расширение внешнеэкономической деятельности требует специфических знаний, 
опыта, умений, организационных и других мероприятий. Поэтому важно исследовать 
экспортный потенциал как совокупность максимальных возможностей и ресурсов для 
производства и сбыта конкурентоспособной продукции на внешних рынках. Возможно-
сти увеличения экспортного потенциала перерабатывающих предприятий АПК исследуют 
с позиции комплекса как внутренних, так и внешних факторов. Внешними факторами, 
определяющими возможность развития экспортного потенциала перерабатывающих 
предприятий АПК, являются: конъюнктура мирового рынка, условия доступа на внешние 
рынки и наличие конкурентов. Сегодня применяется ряд мер, направленных на увеличе-
ние объемов экспорта продукции: проводится техническая и технологическая модерниза-
ция перерабатывающих производств, на предприятиях проводится активная политика по 
внедрению системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов. 
Одним из элементов внешнеэкономической деятельности является организация 
сбыта произведенной продукции. На перерабатывающих предприятиях АПК созданы 
отделы маркетинга. Поэтому целесообразно исследовать маркетинговый потенциал, 
под которым понимается максимальная возможность маркетинговой системы обеспе-
чивать постоянную конкурентоспособность предприятия. Особенности маркетингового 
потенциала предприятия проявляются в способности гибкого реагирования на изме-
няющиеся вкусы и предпочтения потребителей. Постоянный мониторинг состояния 
рынка позволяет своевременно организовывать выпуск востребованной, конкуренто-
способной, безопасной для здоровья людей продукции. В качестве основных рыноч-
ных ориентиров деятельности отдела маркетинга перерабатывающих предприятий 
АПК определены следующие средне- и долгосрочные цели: получение прибыли за счет 
удовлетворения потребностей потребителей в качественной продукции; наращивание 
объемов производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции и соответ-
ственно увеличение объемов продаж и расширение новых рынков сбыта за счет повы-
шения качества продукции. 
Для повышения эффективности использования экспортного потенциала перераба-
тывающих предприятий АПК необходимо своевременно получать, обрабатывать и ана-
лизировать информацию о состоянии и тенденциях внутреннего и внешнего рынка, 
владеть современными технологиями электронного бизнеса. Совокупность макси-
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мальных возможностей предприятий, обусловленная имеющимися в распоряжении 
информационными ресурсами, автоматизированными информационными системами, 
технологиями, обеспечивающих повышение эффективности производства и конкурен-
тоспособности на рынке исследованы как информационно-технологический потенци-
ал. Одним из приоритетных направлений технического развития является автоматизация 
производственных процессов, внедрение компьютерной и микропроцессорной техники.  
Проведенные исследования показали, что на перспективу основные усилия будут 
сконцентрированы на формировании высокотехнологичного сектора, ускоренное разви-
тие производств, базирующихся на переработке местных сырьевых ресурсов, создание 
новых рабочих мест в традиционных производствах на основе их точечной модернизации 
с целью наращивания экспортного потенциала перерабатывающих организаций АПК. 
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